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STATE OF MAIN 
OFFICE OF THE ADJUTA:T GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
........... Enfield 
........ . .... . . ..... . 
··· ············· ··· ··· ·· ······,Maine 
Date ............ !~~·~·-29 19 4 0 ............ .. 
Name ............. .. .......... ~'?.~ Du gar ... .. ......... . ... .. ..... ... ...... ........... ...... ....... 
Street Address ....... . ..... .... .... ... ......... ............ 
············· 
......... 
City or Town ............. .... ....... ....... ..... Enfield . . . . . . . . . . . 
.. ......... ..... .. ........ 
How Ion . g m United States ........ ... ........ 35 Yrs . ............... . ····· ··· ······ ··· .. ..... How long in Mai 3 5 Y ne ........ ............... ~.s .. . 
Born in ..... . ............... ~ .. ~.~ .. ~. Canada . ...... . ... ... ... .......... ........... ···· ····· ············ ..... Date of Birth ........ 1 87 5 ..... ........ 
If married h , ow many children ... ... ........ Name of empl Cha ...... ........... .......... Occupation .. . c.oimnon La oor 
(P,,.,n, o, 1::rr .......... ... ............ rles St Peter ··· ······· ···························· 
no 
Address of emplo yer ..... . 
English..... ············· ····· ·· · ... y ......... .... . 
Othet I aneu,··· .. . . . . . . . . . .. . . .. Speak, .. ....... a.•............. .. . . . . . . . Read .... . ...... .......... ........... .. W dte ........ ... . 
,ge,..... ...... .... ... . .......... ...... .. . 
....... ... ~nf i e ld Me 
. ... .. .... .... .. . 
... ......... 
no 
Have yo d u ma e application for .. citizenship? .......... . 
··· ·· ······ ······ 
Have yo u ever had O .1. 11 itary service? .. ..... ..... .... ..... ......... 
no 
If so, where? .... .. ....... ..... .. ......... .... .... . ........... ··· ··· ........ ....... When? ... .. ..... ........... ......... ... .......... .. .... ..... .... ................ ........ 
/} S;gnatu,e .. ....... /..--<- i2 
Wimess ~ (? J (/ ···· ·~·~···1,····· ·· ·········· 
~ ... ~ ........ . 
